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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tidak terdapat 
perbedaan antara efektivitas alantoin dari urine sapi dengan alantoin standar 
dalam penyembuhan luka insisi pada kelinci. 
Sejumlah 14 ekor kelinci lokal betina berbulu putih dengan berat badan 
antara 900 sampai 1000 g dibagi secara acak menjadi dua kelompok, dengan 
masing-masing anggota kelompok berjumlah tujuh ekor. Setiap kelinci dilukai 
pada paha kiri dan kemudian dilakukan pengobatan sesuai perlakuan. 
Kelompok pertama merupakan kelompok kontrol yang diberi perlakuan 
pengobatan dengan alantoin stan dar 0,4 persen. Sedangkan kelompok kedua 
merupakan kelompok hewan coba yang diobati dengan alantoin dari urine sapi 
0,4 persen, hasil proses separasi dengan metode Meissner. Pengobatan secara 
topikaJ diberikan tiga kaH sehari dengan interval delapan jam. Pengamatan 
kesembuhan luka dilakukan secara berkala bersamaan dengan waktu 
pengobatan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui lama waktu 
kesembuhan luka insisi. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap. Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis dengan Uji t Dua 
Pihak. 
HasH penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara 
efektivitas alantoin dari urine sapi dengan alantoin stan dar dalam 
penyembuhan luka insisi pada kelinci. 
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